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Gezi a lan ındak i M ehm eda li Paşa 'n ın  konağı ve bronz heykeli
KAVALA’DA 
MEHMEDALİ PASA
KONAĞI
T arih yazanlar, gelecek kuşaklara, olayları gerçeğe yakın bir biçimde 
yansıtmaya çalışırlar. Bu tür yazılı 
eserler, tarafsızlıklarına, açıklıklarına 
göre değer kazanırlar.
Anıtlaşan eski eserler de öyledir. Tarihle 
paralel, tarihle iç içe yaşarlar. Onlar 
da çeşitli yorumlara luzum kalmadan 
dönemlerinin kültürlerini yansıtırlar.
Tabii, korunmuş iseler...
Taşınır, taşınmaz eski eserler, 
korundukları sınırların içinde, ya da 
dışında olduklarına bakılmaksızın yeni 
kuşakların ilgisini çeker, her fırsatta 
ziyaret edilir.
Turizm trafiğinde, iklimin güzelliği, 
eğlencenin çeşitliliği gibi ilk akla gelen 
faktörlerin içinde, toplumların kültürü 
ile eski eser sevgisi, artık geniş bir yer 
almıştır.
Yazı, resim ve fotoğraflar :
Y. Müh. Mimar Bülent ÇETİNOR
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Bahçe kap ısı üzerindeki ç ift  y ıld ız lı arma
G ir iş  kap ıs ı saçağ ın ın  a ltındak i ahşap kitâbe
Bahçe duvarındaki mermer kitâbe
İlk çağlardan beri büyük bir tarih 
birikimini içinde barındıran Anadolu 
ve Trakya, en şanslı yörelerimizdir. 
Yakın çevremizdeki komşumuz 
Yunanistan da bu tür zenginliklere 
sahiptir.
Sizlere 12 yıl önce İLGİ derginizde 
Bulgaristan’daki bazı eserleri 
tanıtmıştım. 1984 yılında da Kavala- 
Selânik-Atina ile birkaç adayı gezmiş, 
oralardaki eserleri incelemiştim.
İLGİ derginiz için başka yazılarımı 
hazırlarken 1987 yılının son günlerinde 
bir fırsat bulup tekrar Kavala’yı ve 
Kavalalı Mehmedali Paşanın konağını 
ziyaret ettim. Şimdi sizlere bu tarihi 
kenti ve konağını kısaca tanıtmaya 
çalışacağım.
Yunanistan’ın her yöresinde tarih ve 
kültür birikimi vardır. Bize en yalcın 
bölgesi olan Batı Trakya, kolaylıkla 
gidilip gezilecek, görülecek, tanımaya 
değer bir bölümüdür. Karşılıklı 
ziyaretçilerin çokluğu, daha sınırda 
iken göze çarpar.
Türkiye’de doğup büyüyenlere, 
mübadele edilenlere ve Yunanistan’a 
gelen turistlere, İlk Çağlardan,
Selçuklu, Bizans ve OsmanlIlara kadar 
mimari miras dediğimiz değerler cazip 
gelmiş ve inceleme konusu olmuştur. 
Bizim için de öyle..
Kavala’nın içinde ve limandaki büyük 
yol panolarında çift başlı Bizans kartalı 
armasıyla «Konstantinopolis 460 km.» 
yazısı, yabancılara İstanbul’un 
yalcınlığını işaret eder.
İstanbul ile Kavala arasındaki 460 km. 
lik güzel ve manzaralı asfalt karayolu 
üzerinde Alexandropoli (Dedeağacı), 
Komotini (Gümülçine), Xanhti (İslceçe) 
gibi tarihi kentler sıralanır. Kavala’nm 
kuzeyindeki Serez ve Drama da Merkeze 
bağlı eski kentlerdir. Güneyindeki 
Thassos adasına feribotlarla 1,5 saatte 
gidilir. Turistik tesisleri, çam ormanları 
ve petrol plalformlarıyle ünlüdür.
Kavala’da eski ile yeni bir arada yaşar.. 
Denize hakim tepenin üzerindeki Bizans 
kalesi, kalenin etrafındaki tipik eski 
evleri, kenti ikiye bölen su kemerleri, 
Philippi harabeleri, yeni yapılarla, 
otel-plaj tesisleriyle uyum sağlar.
Kuzey-güney sahillerine ve batıdaki 
yamaçlara doğru gittikçe büyüyen 
kentin tarihi çevresi, ismi gibi 
bozulmadan korunabilmiştir.
Su kemerlerinin yanında güneye doğru 
yarımadanın limana bakan, sahi­
linin setleri üzerindeki, kitabesinde 
1700 tarihi yazılı «İmarat-ı Hayriye 
dairesi», külliyesiyle birlikte,
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OsmanlIlar döneminden kalan en güzel 
eserlerden biridir. Bu mahalle ve kalenin 
etrafındaki eski evler, tarihi Kavala’nm 
bir bölümünü oluşturur.
Denize doğru uzanan yarımadanın 
sonunda, set set düzenlenmiş geniş 
alanda, Paşanın konağı ile, karşısında 
kılıcını kınından çekmiş, at üzerindeki 
bronz heykeli ve Panagia (Meryem Ana) 
kilisesi yer alır. Konak, alan ve kilise, 
eski Kavala kentinin çekirdeği sayılır.
Kavala’yı şöyle bir dolaştıktan sonra, 
geçmişte bu kadar önem verilen ve 
konağı müze haline getirilen Mehmedali 
Paşayı da sîzlere kısaca hatırlatmak 
isterim.
1769 yılında Kavala’da doğan 
Mehmedali Paşa, 1849 yılında 80 yaşın­
dayken Kahire’de vefat etmiştir. Akıllı, 
çalışkan ve atılgan davranışlarıyla 
kısa zamanda büyüklerinin dikkatini 
çekerek Bölükbaşılıktan Hükümdarlık 
düzeyine kadar çıkabilmiştir. Lâkabını 
doğduğu yerden almıştır.
Bazı tarihçiler hiç öğrenim görmediğini 
söylerler. Oysa, bu gün hayatta olan 
Sadrazam İzzet Mehmet Paşanın 
torunları, Mehmedali Paşanın çocuk­
luğunu, Sadrazamın konağında 
geçirdiğini, zamanı gelince Askeri 
okula verildiğini, kazandığı rütbeler 
ve üstün gayretleri sayesinde önemli 
görevlere getirildiğini anlatırlar.
İlk önemli icraatı Yusuf Ziya Paşa ile 
Mısır’a giderek Anadolu’dan gönderilen 
askerlerle düzenli bir ordu kurmasıdır.
Bu kuvvet içinde Kavala’dan gönderilen 
300 güvenilir asker de yer almıştır.
Kısa zamanda idari engelleri bir bir 
halleden Paşa, 1805 yılında Mısır 
valiliğine getirildi. Sırasiyle Mısır’ı 
Fransızlardan, Hicaz’ı Vehhabi’lerden 
kurtardı. Sudan’ı aldı. Mora isyanını 
bastırdı. Oğullan İbrahim ve İsmail 
Paşalardan tam destek gördü.
Kuvvetlendikçe Osmanlı hükümetinden 
kopan Paşa, oğlu İbrahim Paşa için 
Suriye Valiliğini istedi. Verilmeyince 
ordusunu Suriye üzerine gönderdi.
Akkâ kalesini aldı. Şam, Halep ve 
Adana’yı işgal etti. Osmanlı ordusunu 
Konya’da bozguna uğrattı. Kütahya’ya 
kadar gelen işgal ordusu II. Mahmut’un, 
müttefiklerinden yardım istemesi 
üzerine durduruldu.
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1833 yılında imzalanan Kütahya 
antlaşmasiyle işgal ettiği yerleri 
bırakarak Mısır’a döndü. Abdülmecit 
1841 tarihinde imzaladığı bir fermanla, 
Paşanın ölümünden sonra oğullarına 
kalması şartiyle Mısır Hidivliğini 
Mehmedali Paşaya verdi. Bu 
maceralarla dolu hayatı 1849 yılında 
Kahire’de sona erdi.
Kavala’d a yaptığım incelemeler ve 
Atina-Selânik Üniversitelerindeki 
araştırmalarda Paşa hakkında çeşitli 
bilgiler edindim. Hayatı ve dönemi 
hakkında ilmi araştırmalar az... 
Çoğunlukla halk arasında Mısırlı olarak 
biliniyor. Arnavut asıllı olduğu, 
Arnavutluk’ta Kosiga. şehri yakınla­
rındaki bir köyde doğduğu söyleniyor. 
Bazı araştırmacılar Malatya’nın 
Arapkir kasabasında, bazıları da 
Konya’da doğduğunu belirtiyorlar.
Sonuçta, Osmanlı idaresinin Anado­
lu’dan getirtip Kavala ve çevresine 
iskân ettiği halkın arasında Mehmed 
Ali Paşanın dedelerinin de bulunduğu 
ve kendisinin 1769 yılında Kavala’da 
doğduğu gerçeği kabul ediliyor.
Mehmedali Paşa Mısır’da Osmanlı 
idaresinden ayrı bir Hanedanlık 
kurmayı tasarlamış ve başarmıştır. 
Hareketli yaşamı içinde Mısır’a Batı 
kültürünü getirmiş, yüksek okullar 
açtırmış, Kahire ve İskenderiye’nin 
imar planlarını Fransızlara yaptırmış, 
Kahire surlarını restore ettirmiştir.
Mısır hükümetince Kahire’deki büyük 
konağı da kıymetli eşyaları ve belge­
leriyle güzel bir müze haline getirilmiş 
ve bronz bir heykeli dikilmiştir. 
Maceralı hayatını 80 yaşına kadar 
sürdüren Paşanın türbesi, vasiyetine 
uyularak Kahire’de inşa edilmiştir. 
Bugün Mısır’da Kavalalı Mehmedali 
Paşanın silinmeyen izleri, etkisini 
sürdürür.
Resim ve fotoğraflarını sunduğum bu 
18. yy. konağı, geleneksel mimari­
mizin tipik bir örneğidir. Bursa ve 
Kütahya’da koruduğumuz benzerlerini 
hatırlatır.
İnşa tarihi bilinmiyor ama vaktiyle 
3000-4000 nüfuslu eski Kavala’da, 
bugünkü yerinde, küçük bir evin 
bulunduğu, Kavalalı ailesinin bu evi 
sonradan büyüttüğü, 1925 tarihli 
İmar Planlarından ve notlardan 
anlaşılıyor.
Hem mimari hem de tarihi yönden 
önem kazanan konak 1925 yılında 
Yunan Tarih Kurumu tarafından tarihi 
eser olarak tescil ediliyor.
Bu ilk çalışmalar sonunda, 1930 yılında 
Mısır Kralı I. Fuat’ın arzusu ve Yunan 
hükümetinin malî desteğiyle çevredeki 
eski evler istimlak edilerek alan 
düzenlenmiş, konak restore 
edilmiştir.
Alan düzenlemesini Kavala’ya gelip 
yürüten Kral I. Fuat’ın mimarı Verucci, 
bazı yanlış uygulamalarla konağın 
oturuş biçimini zorlamış, 4-5 metrelik 
bir kot farkından bina yüksekte 
kalmış, Selâmlık girişi kapanmış, 
Harem girişi bugünkü esas giriş haline 
gelmiş, bir daha da düzeltilmemiştir.
Alandaki anıtı heykeltraş K. Dimitri- 
yadis yapmış, masraflarım Mısır’daki 
Yunan cemaati karşılamıştır.
Restorasyon ve alan düzenleme işleri 
1935 yılma kadar sürmüştür. Heykel 
ile alanın açılış töreni, Mehmedali 
Paşanın 100 üncü yılı 
münasebetiyle ancak 1949 yılında 
yapılabilmiştir.
Yenileme ve tanıtma çabalarının uzun 
süreler içinde yapılıp fazla önem 
verilmemesi ve bugüne kadar düzenli 
bir Müze olarak işlerlik kazanmamış 
olması şöyle yorumlanıyor:
— Osmanlı idaresi Mehmedali’yi, 
İmparatorluğa hizmetleri olmasına 
rağmen asi olarak kabul etmiş, 
kendilerinden saymamıştır.
— Yeni Türkiye Cumhuriyeti bir eski 
eser anlayışı içinde konağa pek ilgi 
göstermemiştir.
— Paşa Osmanlı kökenli olduğu için, 
Kral I. Fuat’tan sonra Mısırlılar da 
konuyu benimsememiştir.
— Yunanlılar ise Paşanın Kavala’da 
doğmasından başka bir yorum yap­
madan, sadece güzel konağı ve çevresini 
tarihi bir değer olarak korumuşlardır. 
Alana da Mehmedali Paşa’nın
adını vermişlerdir.
Konak ile çevrenin bu günkü genel 
durumu şöyledir:
Konak, alanın kuzeyindeki 2 dönümlük 
bahçenin içine, denize doğru yönlen­
dirilerek yerleştirilmiştir. Alana göre 
4 metre, ön bahçeye göre 8 metrelik bir 
istinat duvarının üzerine oturtulan 
hayat, sofa ve cumbalı odalar 
manzaraya doğru organik bir biçimde 
uzanmaktadır.
Alana ve arka bahçeye pencere 
açılmamıştır. Cumbaların iki yanındaki 
ve deniz cephesindeki pencerelerine 
zarif güneş kesiciler, kepenkler 
yerleştirilmiştir.
İki katlı konağın 70 cm. genişliğindeki 
alt kat duvarlarının üzerine ahşap
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karkaslı üst kat yerleştirilmiş, karkas 
taşıyıcının araları tuğla ile doldurul­
muştur.
İçten dıştan alçı sıvalı, ahşap döşemeli, 
geniş saçaklı, tavan ve saçak altları 
çıtalı ahşap kaplamalı, alaturka 
kiremitlerle örtülü, sivri bacalı, dış 
aleme kapalı, sade ve güzel görünümlü 
bir 18 inci yy. konağıdır.
Selvi ve fıstık ağaçlarıyla, rengârenk 
çiçeklerle bezeli bahçesinin üç kapısı 
vardır. Birincisi deniz tarafındaki Bizans 
sokağına, İkincisi Batıdaki Mehmedaii 
sokağına, üçüncüsü de alana açılır.
Bu iki dar sokak Kale mahallesine 
bağlanır. Sağı solu tipik eski evlerle 
doludur. Birçoğu eski boyutları 
korunarak yenilenmiştir.
Mehmedaii Sokağındaki yine o 
dönemlere ait, kürsüsüne kadar yıkılmış, 
minaresiz ve çok harap cami, çevre ile 
ters düşer. Kavalamn siluetinde bu 
harap cami kendisini gösteremez.
Konağın arka bahçesine üçüncü demir 
kapıdan girilir. Kapı üstündeki dövme 
demirden yapılmış süslemenin içine, 
geniş ayı, çift yıldızıyla. Paşanın arması 
yerleştirilmiştir.
Bahçe duvarının rastgele bir yerinde, 
taşların arasına yerleştirilmiş mermer 
kitabede eskitürkçe yazılarla dört 
bölümde şunlar yazılıdır.
«Sahibül hayrat ve ragıbüd derecat 
Elaliyat merhum 
Ve mağfur leyh Gazi ellıaç 
Mehmedaii Paşa cümle hayratındandır.»
Bahçedeki taş merdivenlerden çıkınca 
konağın giriş kapısı karşınıza gelir. 
Eskiden Harem girişi olarak kullanılan 
bu çift kanatlı kapıdan şimdi konağa 
girilir. Kullanılan tek kapı burasıdır.
Tekirdağ’dan buraya göç etmiş yaşlı 
bir kan koca konağı bekler. Güzel 
havalarda, arka bahçede, kapının 
önünde otururlar, gelenlere yardımcı 
olurlar, bekçilik yaparlar.
Giriş kapısının üstündeki ahşap saçağın 
altında da bir kitabe vardır. Bu kitabede 
üç dilde şunlar yazılıdır:
Eskitürkçe: Merhum cennet-mekân 
hünkârgazi Mehmedaii Paşanın konağı
Fransızca: Merhum Mısırlı Mehmedali- 
niıı evi
Yunanca: Mısır umumi valisi 
Mehmedaii Paşanın evi
Konak'tan
görünüm ler
lY'IC'I'iıno'l^ıli p<iK<ı kon<ıçjı Kiiv«ıl<ı
Limandan görünüm  ve B izans Ka lesi
Su kemerleri
Konak bugün boştur. İçinde dönemini 
ilgilendiren bir eşya yoktur. Selamlık 
sofasında eski bir masa ile birkaç 
sandalyede ziyaretçiler dinlenir.
Ayrıca Mısır’da çıkan gazetelerden 
Paşa ile ilgili bazı kupürler kesilip 
duvara asılmıştır.
Hizmet erbabı için bahçede bir iki küçük 
bina varsa da çok harap oldukları için 
bir fikir edinemedim.
Bugünkü deyimiyle dübleks olarak 
planlanan konak, Harem ve Selamlık 
olarak iki bölümden ibarettir. Eski 
Harem dairesine dar, küçük bir avludan 
girilir. Giriş kapısının tam karşısına 
bir dönme dolap yerleştirilmiştir. Harem 
ile Selâmlık arasında yemek alıp verme­
yi, pusula yazıp haberleşmeyi, seslenip 
konuşmayı sağlar. Bu tür örnekleriyle 
karşılaştırırsak, dolabın hemen girişte 
olmaması, konağın merkezi bir yerinde 
bulunması gerekir. Ayrıca girişte el 
yıkama yeri ile bir de kurna vardır.
Girişten geniş Hayat’a geçilir. Deniz 
tarafındaki bir sıra ahşap kolon, üst 
katın Sofa’sım taşır. Kuzeyinde mutfak, 
fırın ve bulaşık yeri, batısında büyük 
bir erzak deposu vardır. Yatık bir ahşap 
merdivenle üst kattaki sofaya çıkılır. 
Konağın zemin katı Malta taşlarıyla 
kaplıdır, yüksek duvarlarla dışarıdan 
korunmuştur. Güzel manzara ancak 
üst kattan görünür.
Alana bakan güney doğusunda Selamlık 
bölümü planlanmıştır. Geniş Haremin 
yarısı kadardır. Zemin katında Taşlık 
(iç avlu), helâ ve gusülhane ile üst 
kata çıkan ahşap bir merdiven vardır.
İç avlu iki küçük pencere ile aydınlanır. 
Selamlık girişi iptal edilmiştir.
Üst katta cumbalı sofa ile iki Baş oda 
yer alır. Genellikle bu tür konaklarda 
tek Baş oda olmasına rağmen burada 
iki güzel oda düşünülmüştür. Evin 
erkeğinin oturduğu bu bölüm, konağın 
en manzaralı ve önem verilen yeridir. 
Selamlıktan Hareme geçiş sadece 
bir kapı ile sağlanır.
Bu bölümde sofadan girilen ve ikisi 
arkada, biri mutfağın üzerinde olmak 
üzere üç oda vardır. Orta odanın 
içinden helâ ve gusülhaneye geçilir.
Ayrı bir geçitten de orta odanın 
arkasındaki sandık odası kullanılır.
Harem sofasının manzaraya bakan 
camekânlı geniş cephesinde cumbalı 
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bir oturma yeri yapılmıştır. Seyregâh da 
denilen bu camlı çıkma, ahşap 
kafeslerle örtülüdür. Sıcak yaz günle­
rinde, manzaraya karşı burada 
oturulurmuş.. Ön bahçeden yükselen 
fıstık ağaçlarının gölgesinde yemekler 
yenir, kafeslerin içinde soğutulan 
sular, şerbetler içilirmiş...
Konağın her odasında bir ocak bulunur. 
Odaların tavanları ve duvarları 
kalemisiyle, çıtalarla süslü olup, 
çepeçevre sergenlerle (raf) çevrilidir.
Sîzlere tanıtmaya çalıştığım bu tarihi 
18 inci yy. konağı Batı Trakya’daki 
en güzel örneklerden biridir. Anadolu’da 
da sayılacak kadar az kalmıştır. Bu tür 
konaklar dönemlerinin yaşam biçimini 
yansıtırlar. Zengin ve kalabalık aileler 
için, ya da birkaç hanındılar için 
planlanıp inşa edilmişlerdir.
1984 yılında bahçe yeniden düzen­
lenmiş, evvelce yetiştirilen büyük 
selvi ağaçlarının arasına yeni selvi 
fidanları dikilmiştir. Bahçe duvarla­
rındaki sloganlar silinip çevre bakımlı 
bir hale getirilmiştir. Heykelin 
etrafındaki TIR parkı da kaldırılmıştır. 
Set set düzenlenen alan, halkın ve 
turistlerin gezi yeri olarak yeniden 
hizmete girmiştir.
Bu yıl konakta yapılacak yenileme 
işleri için inşaat malzemeleri getirilerek 
hazırlıklara başlanmıştır. Belki bir 
dahaki gidişimde eşyalarıyla, belge­
leriyle düzenli bir müze görebilirim.
Sîzlere yazımı hazırlarken Yunanis­
tan’daki bu tür eski eserleri inceleyen 
Mimar Emilia Stephanidou’nun, 
Mehmedali Paşa ve konağı hakkındaki 
araştırmasından ve sınıf arkadaşım 
Stilyanos Roidis’in çalışmalarından 
geniş bir şeklide yararlandım. Kavala 
halkından da yakın ilgi gördüm. 
Kendilerine teşekkürlerimi sunarım.
Ayrıca, Yunanistan’daki eski eserleri 
içeren ve 1983 yılında özenle hazırlanıp 
bastırılan «Griechische Traditionelle 
Architektur» un 1. ve 2 nci kitabında 
öncelikle Ege adaları tanıtılmıştı.
Bundan sonraki seride, Kıta Yunanis­
tan’ındaki eski kentlerin ve eserlerin 
tanıtılacağını öğrendim. Böylelikle 
birkaç yy. öncesinin tarihini yansıtan 
eserleri daha yakından inceleme 
fırsatını bulabileceğiz.
Kavalalı Mehmedali Paşanın konağı 
gibi örnekleri gördükçe, toplumlaıın 
kültür değerlerinin evrenselliği bir 
daha anlaşılmış oluyor.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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